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要 旨
活性化部分トロンボプラスチン時間（activated
partial thromboplastin time : APTT）はプロトロ
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アグラント（lupus anticoagulant : LA）のみ保有
4例，抗カルジオリピン-β2-グリコプロテインⅠ（β
2-glycoproteinⅠ : β2-GPⅠ）のみ保有2例，LAお
よ び 抗 カ ル ジ オ リ ピ ン 抗 体（anti-cardiolipin
antibody : aCL）保有3例，LAと β2-GPⅠおよび aCL
保有6例の計15例を対象とした相関を求めた．ま
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Comparison of two kinds of APTT reagents
Takahiro SUGIHARA*, Noriko NISHIYAMA, Yasushi DOTEUCHI, Makiko OZAKI, Satoko TANIMATSU,
Yasuko SEIKE, Masataka NISHIYAMA, Kanzi MATSUI and Eisuke YOKOTA
*Department of Clinical Laboratory, Matsuyama Red Cross Hospital
Activated partial thromboplastin time（APTT）as well as prothrombin time（PT）are among
the most common tests for screening blood coagulation. However, it is known that since each
reagent has distinct composition such as activator and phospholipid, that makes a difference in
sensitivity for coagulation factors or diseases.
We compared Coagupia APTT-N with Thrombocheck APTT-SLA to understand reagent
characteristics of own facilities. As a result, we considered that N has high sensitivity for anti-
phospholipid antibody and coagulation factor , and SLA has high sensitivity for coagulation
factor  and . In patients using a steroid, these differences become remarkable. Heparin may
be used for them to prevent blood clot, and in this case, it is necessary to be careful about its
effect measurement.
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